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（例）孝経抄著者不詳清原業賢筆（一部国賢筆） 大永8年 →1 





奥書・「大永八年八月十自遂写功詑。外史清原朝臣（花押） J →7 
重要文化財。表紙題下に「青松j二字あり。雲形模様表紙。 →8 




























































l軟2冊6巻 26. 7×2 0. 2 
外・馬易、内・周易経伝








1-6 2エ6寅 98 0 6 6 
周易正義 （唐）孔穎達著
不詳







0 0 2 
清家文庫 1-6 2 シ3貴 9 1 3 2 5 5 
0 0 3 
関易著者不詳清原国賢、秀賢筆慶長6年










1 -6 2シ8貴 98 0 6 5 
易抄巻1-6 （欠第3巻） 著者不詳
不詳筆写年不詳
l軟5罷 27. 2×2 0. 2 
外・局易、内・周易、周易抄など







1-62 ヱ5貴 64 4 5 5 
0 0 5 
大易断例ト筆元亀麓吉父撰集筆写者不詳
写年不詳








1-62 タ1貴 64 4 5 2 
大易穎説 （宋）王甲子述
期







0 0 6 
谷村文庫 1 -6 2 タ1 9 1 0 0 0 9 7 6 
～？？ 
0 0 7 
（宋）朱奏、著亦庵村｛曽筆文明2










清家文庫 1-6 2 エ7貴 9 8 0 6 3 













清家文庫 1-62 エ5費 9 4 4 9 3 2 
0 0 9 
易学啓蒙抄 （宋）胡方平著清原宣賢筆筆写
年不詳









清家文産 1-62 エ3貴 9 4 4 9 3 3 
0 1 0 
易学啓蒙通釈 （宋）拐方平原著筆写者不詳
筆写年不詳







清家文庫 1-6 2 エ4貴 8 7 6 7 8 
0 1 1 
易学啓蒙通釈口義 （宋）朱蔑著清原宣賢筆
筆写年不詳












清家文庫 1-6 2 エ4貴 9 4 4 9 3 4 
0 1 2 
易経伝義鳩巣先生講義室鳩巣著筆写者不詳
江戸末期









谷村文意 1-62 ヱ2 9 1 0 0 0 9 4 3 
～4 9 
0 1 3 
易経文字部類集上下皆川i洪霞著自筆稿本
文化4年








1-6 2エ1費 86 6 5 7 9 
0 1 4 
易学関物皆JI浜菌著自筆稿本筆写年不詳







1-6 2エ2貴 86 6 5 7 8 
0 1 5 
易原翼皆）lJ i其菌著自筆稿本筆写年不詳







1-6 2エ3寅 86 6 5 8 2 
0 1 6 
思易繋欝伝図皆JI浜菌著自筆稿本
詳







1-6 2シl貴 86 6 5 7 3 
0 1 7 
周易成卦皆JI i其菌著自筆箱本筆写年不詳






1 -6 2シ2糞 86 6 5 7 4 
0 1 8 
局易繋辞伝国釈皆JI!i其閤著 岳筆稿本
不詳






1 -6 2シ3糞 86 6 5 7 5 
0 1 9 
毘易十撰釈例皆JI漠顕著自筆稿本筆写年不







1 -6 2シ4糞 86 6 5 7 7 
0 2 0 
周易緯解皆Jl浜圏著









1-6 2シ5貴 86 6 5 6 2 
0 2 1 
成卦図皆）＂漠顕著岳筆稿本








1-6 2セ1貴 86 6 5 7 6 
0 2 2 
ト考誤務正皆）＂漠顕著































































0 2 4 
周易要事記著者不詳清原経賢筆筆写年不詳
l冊仮綴 28. 1×2 0. 0 
外・易要事記、内・毘易要事記
載書印なし





清家文庫 1-6 2 シ5貴 9 2 6 3 9 3 
0 2 5 
周易要事記著者不詳永井清昌筆筆写年不詳







中旬給事中清原弘賢 r弘賢J （朱文） J 
船橋弘賢所持本。和文まじり。
清家文庫 1 -6 2 シ7貴 9 2 6 3 9 5 
0 2 6 
周易ト笈之抄著者不詳筆写者不詳享保元年








清家文庫 1-62 シ6貴 9 2 6 4 0 4 
0 2 7 
六十四卦飛伏六親備宏、清原部賢著清原師賢筆
文化6年






清家文庫 1-6 2 ロl貴 9 2 6 3 7 7 
4 
易占著者不詳筆写者不詳室町期






0 2 8 
清家文庫 1-6 2 エl貴 9 1 3 2 4 6 
0 2 9 
易占著者不詳清原師賢筆か筆写年不詳







清家文蔵 1-62 ヱ2費 9 1 3 2 7 1 
0 3 0 
周易伝授式著者不詳清原業賢筆筆写年不詳







清家文産 1-6 2 シl糞 9 1 3 2 4 7 
0 3 1 
局易関麓略訣著者不詳清原枝賢、菌賢等筆
天文19年













清家文産 1-6 2 シ2貴 9 1 3 2 5 3 4 
0 3 2 
易占撲方著者不詳筆写者不詳江戸末期






清家文庫 1 1 2 6 8 7 0 2 3 0 0 0 
0 3 3 
清原宣賢筆永正11年



















1-63 シ5貴別 86 7 7 4 
0 3 4 
尚書聴塵 （巻3-1 3) 清原宣賢著
1秩5冊 27. 2×2 1. 2 
外・尚書抄（巻4-1 0）、尚書聴、藍（巻3、












l軟3冊 26. 0×2 0. 1 
外・なし、内。
（朱文）







1-6 3シl費 91 3 2 5 2 
0 3 6 
尚書抄（巻1～13) 著者不詳








1-6 3シ7貴 98 0 6 9 
0 3 7 









1-6 3シ8嚢 10 7 4 5 4 
著者不詳清原在賢筆











清家文庫 1-6 3 シ3費 9 2 6 3 8 4 
0 3 9 
書経緯解皆Jl浜国著自筆稿本天明5年











1-6 3シ3貴 86 6 5 6 1 
尚書漢注孜海保元備著 自筆稿本
3軟18冊26巻 23. 6×1 7 . 2 
外内題異同なし









1-6 3シ9蜜 11 4 4 5 1 
［詩類］
0 4 1 
詩経古写本（毛詩鄭築巻12 -1 8、節荷山之｛十）
筆写者不詳筆写年不詳









1-63 シ4貴 67 2 7 4 
毛詩筆写者不詳筆写年不詳










清家文産 1-63 モl糞 9 1 3 2 4 4 
0 4 3 
毛詩 （漢）鄭玄築筆写者不詳筆写年不詳
9冊巻第1-20 (5、Sを欠く） 2 6. 3 










































清家文庫 1-6 3 モ2貴 9 4 4 9 3 9 
毛詩抄
l軟10冊20巻 27×2 0. 5 
外・毛詩抄、内・毛詩








1-6 3モ1貴 74 7 0 9 
0 4 5 
毛詩抄著者不詳筆写者不詳筆写年不詳







1-6 3モ3貴 11 1 2 0 1 
毛詩聴、麗清原室賢、
l軟11冊20巻 27×2 0. 5 











1-6 3シ6糞第l冊16 8 5 0 8、他は
9 8 0 6 8 
0 4 7 
詩経国略著者不詳筆写者不詳事和元年





次将 （花押） J 
表紙iこ「舟橋蔵書Jとあり。 巻頭機外に「師
とあり。
議家文庫 1-6 3 シ2貴 9 1 3 2 6 6 
0 4 8 
詩経由風間皆JI浜圏著自筆稿本







1-6 3シ2糞 86 6 5 6 7 
0 4 9 
詩経小碓国皆Jit其麗著自筆稿本筆写年不詳







1-6 3シ1糞 86 6 5 6 8 
0 5 0 
詩経小識揺生若水著筆写者不詳江戸末期







谷村文庫 6 -2 1 シ1 9 1 0 0 6 0 8 0 
0 5 1 
詩経小識稲生若水著春水筆文致6年








谷村文庫 6 -2 1 シ2 9 1 0 0 0 6 0 8 
0 5 2 
読朱氏詩伝太宰純著筆写者不詳筆写年不詳






















清家文庫 1-6 4 シ2貴 9 4 4 9 1 7 
0 5 4 
儀礼図 （宋）楊復撰清原業賢筆筆写年不詳









清家文麿 1-6 4 キ2貴 9 1 3 2 5 1 
0 5 5 
郷射札致皆JI洪顕著自筆稿本筆写年不詳








8-70 コ1貴 86 6 5 8 5 













清家文庫 1-6 4 タl貴 9 1 3 2 6 9 
0 5 7 
礼記清原宣賢著語原宣賢筆筆写年不詳








1-64 ラ2貴 64 4 4 5 
0 5 8 
曲礼抄清原宣賢著筆写者不詳筆写年不詳







議家文産 1-6 4 キl費 9 1 3 2 4 1 
0 5 9 
月令抄清原宣賢著筆写者不詳筆写年不詳









清家文庫 1-6 4 ヶ1糞 9 1 3 2 4 0 
0 6 0 
月令抄清原宣賢講









1-64 ケl貴 64 4 4 6 
0 6 1 
礼記緯解皆Jl7:其盟著自筆稿本
l軟5冊第1冊は24. 1×1 5. 2、第2







1-6 4ラ1費 86 6 5 6 3 
［春秋類］
0 6 2 
春秋左氏伝幸翁（元保）筆天文14～1 5年













清家文盛 1 -6 5 シl貴 9 1 3 2 4 3 
0 6 3 
春秋経伝集解（巻11 -3 0) 著者不詳清涼










1-6 5シ5糞 87 6 7 1 
0 6 4 
春秋経伝集解（巻1-9. 1 9、21-23、2


























清家文庫 1-6 5 シ2貴 9 2 6 3 4 8 
0 6 5 
春秋左伝抄 （巻17 -1 8、21、27) 清
原宣賢筆筆写年不詳










1 -6 5シ3貴 98 0 6 4 
0 6 6 
春秋抄著者不詳筆写者不詳筆写年不詳









谷村文庫 1-6 5 シ3貴 7 6 3 3 8 6 
0 6 7 
左伝聴露 （巻12 -1 6、20、22 -2 6、
28-30) 清原宣賢問書並筆嘉慶2年



















清家文露 1-6 5 サ1費 9 4 4 9 2 3 
0 6 8 
左史提要著者不詳筆写者不詳筆写年不詳









1 -6 5サ1貴 27 2 0 2 
0 6 9 
春秋穀梁伝 （巻1-2 0) （宋）沼寧集解
（唐）楊士勤疏筆写者不詳筆写年不詳








清家文庫 1-6 5 シ3賓 9 2 6 3 9 7 
［孝経類］
0 7 0 
吉文孝経 （漢）孔安田伝清原経賢筆か筆写
年不詳






清家文庫 1-6 6 コ2貴 9 1 3 2 7 6 
古文孝経 （漢）孔安田伝
l冊 26. 5×2 0 
外内題異同なし









1 -6 6コ4貴 92 6 3 4 9 
0 7 2 
（漢）孔安関伝清原在賢筆文政l
G年








9 2 6 3 8 3 
0 7 3 
吉文孝経 （漢）孔安国伝清原経賢筆万治3
年










清家文庫 1 -6 6 コ10嚢 9 2 6 4 0 7 
- 11 
















清家文麗 1-6 6 コ15貴 9 4 4 9 2 1 
0 7 5 
孝経緯注農玄宗注
（初欠）、巻1～9（末欠）、 17～l 
8 （末欠〉 l冊巻子箱入紙縦28. 7 
外・なし、内・孝経翻詮、箱書・御注孝経残巻
し






1-6 6コ14貴 94 4 9 2 0 
（措）劉’庇著清原弘賢筆か
不詳






0 7 6 
議家文庫 1-6 6 コ7貴 9 2 6 3 9 8 
0 7 7 
（稽）劉悲著
詳
1 i扶2罷2巻箱入巻1は30. 2×2 2. 










清家文庫 1-66 コ13費 9 4 4 9 1 8 
0 7 8 
孝経述義序並吉文孝経序著者不詳清原師賢筆
か筆写年不詳







清家文庫 1 -6 6 コ5貴 9 2 6 3 8 1 
0 7 9 
古文孝経抄講者不詳光清筆元亀4年








清家文庫 1 -6 6 コ1賓 9 1 3 2 4 5 
0 8 0 
古文孝経抄清原宣賢講閤宗筆天正号年









1 -6 6 コ11費」と同じ本を写す。巻尾題
下に「抄畢」の2字あり。
清家文庫 1 -6 6 コ2貴 6 4 4 4 7 
- 12 
0 8 1 
古文孝経抄清原宣賢著圏宗筆筆写年不詳











清家文庫 1-6 6 コ11貴 9 2 6 4 0 6 
0 8 2 
孝経抄著者不詳清原業賢筆（一部国賢筆）
大永8年









清家文庫 1-69 コ12貴 9 4 4 9 4 0 
0 8 3 
孝経外伝或間熊沢蕃山著筆写者不詳江戸末
期







谷村文庫 1-6 6 コ17 9 1 0 0 1 0 9 
7-98 
孝経外伝或関熊沢蕃山著筆写年不詳
天地2冊 2 8. 3×1 9. 7 
タト内題異同なし






谷村文庫 1-66 コ18 9 1 0 0 1 0 9 
5～1 0 0 
0 8 5 
古文孝経弊著者不詳筆写者不詳筆写年不詳








清家文庫 1-6 6 コ3貴 9 2 6 3 5 0 
孝経啓蒙著者不詳真祐筆万治3年





0 8 6 
－「万治三年晩秋洛下後生真祐謹写J
1 -6 6コ3貴 64 4 5 7 
0 8 7 
孝経大義私記著者不詳覚非筆正保2







清家文庫 1 -6 6 コ8貴 9 2 6 4 1 4 
0 8 8 
大学 （宋）朱喪章句清原則賢筆筆写年不詳








清家文庫 1-66 タ2糞 9 2 6 3 7 0 
0 8 9 
大学 （宋）朱薫章句清原在賢筆天探10年










清家文庫 1 -6 6 タ4貴 9 2 6 3 8 5 
大学 （宋）








0 9 0 
清家文庫 1-6 6 タ5費 9 2 6 4 1 3 
0 9 1 
大学 （宋）朱烹章句筆写者不詳天正年間








1 -6 6タ5費 98 0 6 7 
0 9 2 
大学 （宋）朱烹章句清原宣賢筆永正11年












清家文庫 1 -6 6 タ6貴 9 4 4 9 2 2 
0 9 3 
大学定本伊藤仁斎（維禎）考訂筆写者不詳
筆写年不詳






谷村文庫 1-66 タ30 9 1 0 0 1 2 4 
5 
0 9 4 
（明）王道著清原経賢筆か筆写年不







清家文庫 1-6 6 タl貴 9 1 3 2 7 7 
0 9 5 
大学章句抄朱烹章句注者不詳清原師賢筆か







清家文庫 1-66 タ3貴 9 2 6 3 7 9 
0 9 6 
大学抄著者不詳筆写者不詳天文23年








1-6 6タ3貴 12 8 4 3 3 
0 9 7 
大学抄著者不詳筆写者不詳筆写年不詳






谷村文庫 1-6 6 タ3嚢 7 6 3 3 8 7 
0 9 8 
大学解説曽JI洪園著自筆稿本筆写年不詳







1-6 6タl貴 86 6 5 6 5 
0 9 9 
大学稿上下上自耕撰自筆天保8年







谷村文庫 1-66 タ14 9 1 0 0 1 2 2 
3～2 4 
1 0 0 
大学章句筆記三宅重古著筆写者不詳筆写年
不詳







谷村文庫 1-6 6 タ26 9 1 0 0 1 2 3 
7 
1 0 1 
（宋）朱蕪章句清原技緊筆天正元年










講家文庫 1 -6 6 チ1嚢 9 1 3 2 5 0 
（宋）
筆写年不詳
l間 27×2 0. 5 
外・中j喜章旬、内－
（朱〉









1 0 3 
（宋）朱薫章句隠士禅恵、筆弘和2










1-6 6チ3貴 94 4 9 1 9 
- 15 
（宋）













1-6 5 チ4糞 98 0 7 0 
1 0 5 
中麓抄著者不詳筆写者不詳天文22 
l冊 25. 5×1 6. 8 
外・なし、内・
（朱文）
1 0 6 
中露私抄注者不詳




清家文意 1-6 6 チ2費 9 2 6 3 8 0 






1 0 7 
江戸
谷村文庫 1-6 6 チ5 9 1 0 0 1 2 5 5 
1 0 8 
論語集解 （競）何委集解清原宣賢点吉田党
舜筆元亀2年
















谷村文庫 1-6 6 ロl貴 7 6 3 3 8 5 
1 0 9 
論語 （諜）何委集解清原枝賢筆天正4年
1軟2冊宇冊は墨付69了、宙冊は墨付76 















清家文庫 1 -6 6 ロ5貴 9 6 4 4 0 0 
1 1 0 
論語 （貌）何委集解清原良枝筆天文19年
l軟上下2冊上冊は墨付39丁、下冊は墨付


















清家文庫 1 -6 6 ロ6貴 9 6 4 4 0 7 
1 1 1 
論語 （貌）何委集解筆写者不詳筆写年不詳










1-6 6ロ5貴 64 4 4 8 
1 1 2 
論語 （謀）何委集解筆写者不詳筆写年不詳






1-6 6ロ？黄 64 4 4 9 
1 1 3 
論語（先進一尭臼） （貌）何委集解宣賢点
室町末期













1-6 6ロ8糞 64 4 5 1 
1 1 4 
論語義務 （貌）何委集解 （梁）皇侃続清原
i軟5冊巻2、4-8 箱入小型本朝鮮









清家文庫 1 -6 6 ロ4糞 9 6 4 3 9 9 
1 1 5 
論語義疏 （貌）何委集解 （梁）皇侃琉







1-6 6ロ5貴 64 4 4 4 
1 1 6 
魯論抄清原宣賢著筆写者不詳筆写年不詳








清家文庫 1 -6 6 ロ2貴 9 2 6 3 4 7 
1 1 7 
論語雅言 （清）
不詳









1-6 6ロ9糞 20 2 5 4 6 
論語鼠略清原蹄賢著か














9 1 3 2 6 7 
1 1 9 
佐藤垣（一斎）
江戸末期







谷村文庫 1-6 6 ロ1 9 1 0 0 1 2 6 3 
～6 4 
1 2 0 
論語郷党閣解宮田華龍著自筆議本文化号年






谷村文庫 1-6 6 ロ8 9 1 0 0 1 2 7 1 
1 2 1 
孟子 （漠）越岐注清原宣賢筆永正年間
















F孟子抄」 ( 1 -6 6 モ4糞）と一体の関係
にある。
1-6 6モ2貴 87 6 7 3 
孟子抄著者不詳筆写者不詳近世初






1 -6 6モ1寅 96 3 3 9 9 
1 2 2 
1 2 3 
孟子抄 （巻5) 清原宣賢講筆写者不詳筆
写年不詳








谷村文庫 1-6 6 モ1費 7 6 3 3 8 8 
1 2 4 
孟子抄清原宣賢著清原宣賢筆永正年間



















1-6 6モ4貴 10 7 4 7 9 
1 2 5 
学庸知言著者不詳筆写者不詳嘉永4年






谷村文庫 1-6 6 カ2 9 1 0 0 3 0 6 
1 2 6 
四書図略著者不詳清原師賢筆文化2年









清家文庫 1-6 6 シ1貴 9 1 3 2 6 5 
1 2 7 
四書童子言I（巻l大学） 著者不詳筆写者不詳
筆写年不詳







清家文蕗 1-6 6 シ2費 9 2 6 4 1 2
［小学類］
千字文
l冊 26. 5×2 0 
外・千字文、内・なし









セl貴 59 8 3 8 
（五代）











谷村文庫 8-43 セ1貴 7 6 3 3 7 9 
1 3 0 
纂関陣音増広古註千字文 （五代）李遷註佐々
1 9 











谷村文庫 4-65 サ貴 2 5 0 2 2 7 1 
- 19 
1 3 1 
文緯稲JI玄度著竹所迂受｛開筆明治28年
3 2冊説文緯は5秩31冊（其－2冊、
2 9冊）、裁はl軟1冊。 2 6. 7×1 8. 















4-87 セ1嚢 36 6 0 5 6、16 1 8 7 
6 
1 3 2 
文緯補競丙集一 （久保）竹所迂受信著筆写者
不詳










4-87 セl嚢 16 1 8 7 6 
字解記関







1 3 3 
4-87 シ2貴 47 9 6 2 
1 3 4 
素分韻略｛曽部錬著清原宣賢筆筆写年不詳
















清家文庫 4-87 シ4貴 9 6 4 4 0 5 
1 3 5 
韻鏡秘抄著者不詳筆写者不詳筆写年不詳










清家文庫 4-87 イ1貴 9 1 3 2 7 5 
1 3 6 
韻鏡手51草著者不詳筆写者不詳文化2年








清家文庫 1 2 5 4 8 7 0 2 3 1 3 5 
- 20 
1 3 7 
指徴韻鏡序解著者不詳筆写者不詳天正20 
年
















清家文庫 4-87 シ3貴 9 2 6 3 6 1 
1 3 8 
反切濫鰭伊藤仁斎（維擦）著筆写者不詳
写年不詳








谷村文庫 4-87 ハ1 9 1 0 0 3 7 0 8 
1 3 9 
詰声図稲J＂玄度著竹所迂受｛同筆明治 30年
1軟2冊 甲～突部 （上中下三需のうち中冊







4-87 カ1貴 16 1 8 7 7 
1 4 0 
古音律呂三類稲J＂玄度著竹所迂受偶筆明治
3 8年







4-87 コl貴 16 1 8 8 0 
1 4 1 
著者不詳竹所迂受偶筆明治30 






4-87 コ2嚢 16 1 8 7 9 
1 4 2 
四戸大秘事著者不詳清原経賢（栄相）筆
写年不詳











議家文庫 4-87 シ1貴 9 1 3 2 7 8 
1 4 3 
考声徴著者不詳筆写者不詳筆写年不詳









4-87 コ3貴 41 0 7 8 7 
- 21 
［史部正史類］
1 4 4 
史記紫隠 （唐）司馬貞著筆写者不詳筆写年
不詳







谷村文庫 5-42 シ4 9 1 0 0 4 6 1 0 
～1 1 























清家文庫 5-42 シl費 9 4 4 9 2 5 




























清家文庫 5-43 カ1資 9 4 4 9 2 6 
1 4 7 
遷史戻柁皆JI浜圏著自筆稿本筆写年不詳








5-42 セ2貴 86 6 5 9 3 
1 4 8 
白雪接史記読本山蕗機谷済集評山路機谷筆
筆写年不詳








5-42 ハ2費 43 0 5 9 6 
1 4 9 
白雪楼史記考文山路伯美済纂集筆写者不詳
筆写年不詳









5-42 ハ1貴 43 0 5 9 7 
［雑史類］










2-42 シ2糞 17 1 2 5 0 
［詔令奏議類］
旨意要録著者不詳筆写年不詳






1 5 1 
唐本。洪武24年一万潜8年の記事。第4間後
罵に「共参｛自九玖拾捧頁j
2-42 シ5寅 92 1 8 3 6 
法顕伝筆写者不詳江戸末期
l冊 26. 7×1 8. 5 
外内題異同なし
平田氏記（朱文）
1 0 行20 
朱・奇I点（一部）
し
1 5 2 
…23 
谷村文露 1-2 1 ホ1 9 1 0 0 0 1 8 6 
1 5 3 
菌宋六臣長百々檎著告筆稿本筆写年不詳











5-67 ナl糞 48 0 0 4 
清原技賢筆














l軟2罷 29. 5×1 7 . 7 
外・進貢菖蛮圏、内・なし
（朱文）
fi 2 0 
朱墨書き入れなし
し





谷村文庫 6-23 シ2貴 8 3 1 0 0 8 
1 5 6 
藷土歴代州郡沿革地図長久保赤水著筆写者不
詳寛政元年淳









谷村文蕗 5 -4 1 ト2 9 1 0 0 4 5 7 7 
［政書類］
1 5 7 
清律例嚢纂沈湘南編筆写者不詳筆写年不詳







2-04 シ1寅 28 0 2 5 
1 5 8 
夷匿犯境録著者不詳筆写者不詳筆写年不詳





















4-49 ミ1貴 19 1 5 1 
1 6 0 
撰定着麗詑顕著者不詳筆写者不詳筆写年不
詳







谷村文庫 4-49 セl貴 2 3 3 4 0 1 
［子部儒家類］
1 6 1 
孔叢子 （宋）宋威註筆写者不詳筆写年不詳









清家文庫 1-6 9 コ2貴 9 2 6 3 6 8 
1 6 2 
帝範 （合部） 唐太宗著語原秀賢筆慶長4
年













議家文庫 1-84 テ1貴 9 2 6 3 6 5 
帝範藷太宗著諸原尚賢筆正掠5年
1冊 30. 2×2 1. 8 
外内題異同なし
蔵書印なし








1-84 テ2貴 92 6 3 6 6 
一25
1 6 4 
圏知記 （明）羅欽顕著筆写者不詳筆写年不
詳








清家文庫 1-6 9 コ3貴 9 2 6 3 9 0 
1 6 5 
関白駒著筆'.fJ者不詳宝暦5年春3月








1-6 8シ3量 19 8 1 3 
1 6 6 
太極図述上下室蔑清（鳩巣）著筆写者不詳
江戸末期








谷村文庫 1-6 9 タ1 9 1 0 0 1 4 0 4 
～0 5 
九丘八索皆）lJ洪麗著






8-81 キ1貴 86 6 5 8 1 
1 6 7 
1 6 8 
名嬬皆JI i其圏著自筆稿本天明2年
l軟乾坤2冊乾冊は27 . 5×1 8. 1、








1 -6 9メl貴 86 6 5 7 1 
〔道家類］
1 6 9 
老子経抄清原宣賢著か筆写者不詳近世中期






清家文庫 1-6 7 ロ1費 9 2 6 3 8 9 




















清家文庫 1-68 ソ1費 9 1 3 2 5 3 
- 26 
1 7 1 
荘子無日源寵著筆写者不詳筆写年不詳







1 -6 7ソ2貴 86 6 5 9 6 
［兵家類］
孫子孫武著清原業賢筆永禄3年










清家文鹿 8-21 ソ1貴 9 2 6 3 5 7 
1 7 3 
呉起著清潔校賢筆か元亀3年7月







清家文産 8-21 コ1貴 9 2 6 3 5 6 
1 7 4 
司患法著者不詳筆写者不詳筆写年不詳








清家文庫 8-2 1 シ1寅 9 2 6 4 1 6 
南道法記馬譲草著










清家文庫 8-2 1 シ2貴 9 4 4 9 3 6 
尉綾子尉練子著清原技賢筆か






1 7 6 
題鏡下に「警松jの二字あり（清原田賢筆）
1 7 5と
議家文庫 8-2 1 ウ1費 9 2 6 3 5 8 
1 7 7 
2年平未






3 -2 1 
六語






1 7 8 
外題題簸・序構外頭注宣賢筆、本文業賢筆。
要文化財。
清家文麗 8-21 リl資 9 4 4 9 2 8 
- 27 
1 7 9 
六蕗夜、抄議原宣賢撰清原宣賢筆筆写年不詳
l軟乾坤2器乾巻は墨付l1 l丁、









議家文車 8-2 1 リ2貴 9 6 4 4 0 1 
1 8 0 
三略抄清原田賢著第l冊［社］
筆写年不詳




















清家文庫 8-2 1 サ1貴 9 4 4 9 4 2 
1 8 1 
三略抄清原宣賢講述筆写者不詳江戸初期










谷村文産 8-2 1 サl糞 7 6 3 3 8 9 
1 8 2 
三略夜、抄清原宣賢筆筆写年不詳











清家文庫 8-2 1 サ2貴 9 4 4 9 2 9 
1 8 3 
施氏三略講義 （巻第31-33) 清原宣賢筆
（一部） 筆写年不詳











清家文庫 8-21 サ3貴 9 4 4 9 3 1 
［医家類］














7-02 コ4寅 48 1 7 6 
















7-02 コ5貴 48 1 7 7 
1 8 6 
古本傷寒論苦々縞写並絞


























































1 8 8 
黄帝内経明堂（巻1) 著者不詳不明近世後
期
















7-02 コ7貴 48 1 7 8 
1 8 9 
金璽蒋疑著者不詳百々縞筆安政3年









7-02 キ1貴 48 1 3 9 
1 9 0 
百々絢著自筆稿本安政3年3月









7 -0 2シ5費 48 2 1 5 
- 29 
1 9 1 
素間存疑吉々絢著自筆稿本筆写年不詳














7-02 ソ1嚢 48 2 6 2 
1 9 2 
八十一難存疑（黄帝八十一難経） 百々縞著 自
筆稿本







7-02 ハ1 4 8 3 0 8 
1 9 3 
霊拡存疑百々梅著自筆稿本安政4年11月
から5年4月









7-02 レ1寅 48 3 6 8 
1 9 4 
医方広覧百々南岳著筆写者不詳筆写年不詳








7-02 イ5貴 47 6 9 0 
1 9 5 
校定濫疫論主主翼訣（第一稿） （明）呉有性著
百々俊徳校定百々絢筆録筆写年不詳








7-02 コ3貴 47 6 9 0 
1 9 6 
校定漉疫論（第二議） （明）呉有性著吉々俊
徳校定百々縞筆録筆写年不詳







7-02 コ2貴 48 1 7 2 
1 9 7 
校定温疫論（第三稿） （明）呉有性著百々俊
徳校定吉々檎筆録筆写年不詳







7 -0 2コl費 48 1 7 1 
1 9 8 
校正補注癌疫論（第二稿） 百々縞著筆写者不
詳弘化乙巴1月













7-02 コ8貴 48 1 7 4 
1 9 9 
四種藁粋類纂百々縞著筆写者不詳筆写年不
詳
9軟49冊 27×1 8. 2 
外内題異同なし
蔵書印なし




7-02 シ2寅 48 1 9 5 
2 0 0 
導51纂要著者不詳清原秀驚筆筆写年不詳





清家文庫 7-02 ト1費 9 2 6 3 6 9 
2 0 1 
樗雑集著者不詳筆写者不詳文和元年11月









7-02 チl貴 48 2 8 7 
2 0 2 
医書目録稿本百々絢著他鶴堂輯百々縞自筆
筆写年不詳










7 -0 2イ2糞 48 0 6 3 
2 0 3 
医粋約範書呂稿本百々編著自筆犠本文政
1 0 







7 -0 2イ3貴 48 0 6 8 
百々絢著
2 0 4 
文化14 
年








7 -0 2イ4貴 48 0 9 1 
［天文算法類］
2 0 5 
長慶宣明暦 （唐）徐昂著清原田賢筆か（巻首
1行清原秀賢加筆）











語家文庫 6-04 チ1糞 9 1 3 2 5 7 
2 0 6 
匂投弦度密説 （明）李之藻漬、鄭穣魁訂新井
江戸中期













谷村文庫 6-4 1 コ1費 2 5 0 2 3 3 4 












































2 0 8 
書法







8-43 シ2嚢 91 3 2 8 2 
- 31 
2 0 9 
法帖釈文 (1) 法帖干す誤（ 2) 閤粘務偽（ 3) 
( 2 ）は黄訪著、他は著者不詳筆写者不詳
筆写年不詳
1秩3冊 (1) 27. 5×1 7 . 5、（2) 
2 7 . 5×1 7 . 5、（3)18. 1×1 1.
( 1)序題・歴代法帖釈文
東所業玩（白文）
( 1 ) 9行20字無辺無界、 ( 2) 1 0 行2
0字無辺無界、 ( 3) 8行
朱墨書き入れなし
奥書等なし
拓本集。蔵部晋次寄贈。 ( 3) 「昭和乙丙十二
月十九日、謄写、東」とあり。軟背題簸に「淳
化関粘・法帖釈文・法帖刊誤」とあり。
8-43 シ3貴 16 3 5 1 8 
2 1 0 
文男佳話愛香生纂輯金原安修自筆稿本筆写








8-42 フ1貴 84 5 4 9 
2 1 1 
入木管見抄持明院基春著清原秀賢筆文禄4
年







清家文麿 8-43 シl貴 9 1 3 2 6 4 
［雑家類］
2 1 2 
j隈朝楽事 （明）田汝成著清原師賢筆文化2
年3月








清家文庫 1 0 -0 6 キ1糞 9 1 3 2 6 8 
2 1 3 
務廊偶筆 （清）宋整著朝JI善庵筆江戸末期







谷村文庫 1 0 -0 6 イ1糞 2 5 0 2 3 1 
9 
2 1 4 
玉芝堂談畜巻1～18._ 2 2～3 6 第5罷
( 1 9～2 1）欠 （明）徐応秋撰筆写者不
詳江戸中期






谷村文庫 1 0 -0 6 キI 9 1 0 0 7 3 6 
9～9 1 0 0 7 3 7 7 
［類書類〕
2 1 5 
永楽大典巻91 0～9 1 2 乾隆38年写







10-0 4 エl貴耳目 1 3 0 4 4 8 
2 1 6 
永楽大典巻78 8 9～7 8 9 0 近年の抄写








谷村文輝 1 0 -0 4 こ 2費 7 6 3 8 1 0 
2 1 7 
永楽大典巻12929, 12930 嘉靖41 
年～隆慶1





1 2 9 2 9～3 0、宋高宗17 l, 1 
7 2 0 
谷村文庫 1 0 -0 4 エ1費 7 6 3 8 0 9 
2 1 8 
古注蒙求 （唐）李議会撲注 九梅受拙筆
不詳












5 -6 7コ1貴 48 0 0 0 
2 1 9 
李識著清原田賢筆か筆写年不詳








語家文庫 5 -6 7 と1費 9 2 6 3 5 3 
? ?? ?











清家文庫 5-67 ヒ2寅 926352 
蒙求器産李議原著清原宣賢議
近世後期








清家文庫 5-67 モ1資 9 1 3 2 3 9 
2 2 3 
幼学指南抄著者不詳筆写者不詳平安末から
鎌倉










4-85 ヨl費 15 3 2 5 2 8 
庶物類纂
2 2 4 
稲生若水著稲生若水筆か






6-20 シ1貴 12 8 0 5 2 
2 2 5 
稲生若水遺稿揺生若水著筆写年不詳






庶物類纂の輩属 (1～20）、毛属（2 1～2 
5）、介属（2 6～2 8）、羽属（2 9～3 2) 
、果（3 3～3 8途中）、昧（3 8途中）。 3
9以降は雑書抄。
6 -2 1イ1貴 27 3 9 9 
2 2 6 
稲生若水法強志類著者不詳筆写者不詳元禄
1 G年、 12年、 14年







6-2 1イ2糞 41 9 1 9 
2 2 7 
庶物類纂稲生若水著筆写者不詳筆写年不詳







3 8、46、52 -5 6、65、70、72、
7 3が欠。花属関本目次1冊、木構巻6( 1冊）
、庶物同名異実疏l冊。雨森良意寄贈0
6 -2 1シ4貴 41 9 2 2 
2 2 8 
房長物類纂稲生若水著筆写者不詳筆写年不詳








谷村文庫 6 -2 1 シ8 9 1 0 0 6 0 9 2 
2 2 9 
類説節要著者不詳清原秀相筆筆写年不詳









清家文庫 1 0 -0 4 1レ1貴 9 2 6 3 9 1 
2 3 0 
橋英集著者不詳筆写者不詳室町中期か








谷村文庫 1 0 -0 5 テl貴 7 6 3 3 7 7 
2 3 1 
金沢物対稲生若水著か筆写者不詳筆写年不
詳








6 -2 1カ1貴 41 9 1 8 
［小説家類］
2 3 2 
（五代）王仁裕著清原師賢筆








清家文庫 5-44 カ1糞 9 2 6 3 7 6 
- 35 
［集部別集類］
2 3 3 
白氏長慶集 （唐）白岩易著筆写者不詳鎌倉








谷村文庫 4-08 ハ1嚢 7 6 3 3 8 4 
2 3 4 
白居易文集巻四新楽府 （唐）白居易著筆写者
不詳鎌倉
l軸巻子箱入 32. 3×5 2. 6 （紙）











4-08 ハ1貴 14 2 3 1 7 4 
2 3 5 
白氏文集巻第三、西 （憲）白居易著筆写者不
詳平安末期～鎌倉か、第4巻は少し古い
















4-08 シ1費)JI 5 7 4 2 0 
2 3 6 
長恨歌 （藷）白居易著清原経賢筆寛文7年














清家文蕗 4-08 チ2費 9 1 3 2 7 9 
2 3 7 
長恨歌伝 （唐）陳鴻・白居易著清原秀賢筆
筆写年不詳











語家文庫 4-08 チl貴 9 1 3 2 6 0 
2 3 8 
長恨歌並琵琶行夜、抄 （麗）白居易著清原宣賢
筆天文12年










議家文産 4-08 チ3貴 9 4 4 9 3 0 
2 3 9 
琵琶行抄 （唐）白居易撰筆写者不詳室町期









谷村文庫 4-08 とl貴 7 6 3 3 9 1 
2 4 0 
麿李長吉歌詩 （唐〉李賀著呉正子議注劉辰
翁評点筆写者不詳筆写年不詳









4-08 ト2貴 11 4 0 9 9 8 
胡曽詩
2 4 1 
胡元質註前半注は清原









清家文庫 4-08 コ2貴 9 2 6 3 4 9 
2 4 2 
鵠曽詠史詩注 （麗）拐曽著注者不詳清j京宣
賢筆筆写年不詳








清家文庫 4-08 コl寅 9 1 3 2 3 4 
2 4 3 
山谷注之開書著者不詳筆写者不詳室町末か
ら近世初









4-08 サl貴 20 4 4 1 7 
［総集類］
韓椀文評注皆Jl浜圏著










4-02 カl糞 86 6 5 9 1 
2 4 5 
三体詩抄（初中後） 著者不詳筆写者不詳
町から近世初








清家文庫 4-02 サl費 9 1 3 2 4 2 
2 4 6 
三体詩抄巻一 （宋）周弼撰、 （元僧）元階、
（円至）註、蓑瑛増註筆写者不詳室町期








弓J （墨印） J 
明応3年刊本の写本を底本としたもの。
谷村文庫 4-08 サ2糞 7 6 3 3 9 0 
2 4 7 
新編江湖風月集略註上下 （宋）僧松波編僧
天秀註筆写者不詳室町







谷村文産 4-08 コl貴 7 6 3 3 9 0 















谷村文庫 4-02 コ3貴 7 6 3 3 7 3 
2 4 9 
古文真宝抄詮林徳昌講、一元光演聴蓄筆写者
不詳天文14年か












谷村文庫 4-02 コ3貴 7 6 3 3 7 3 
2 5 0 
李王需萩生祖篠評選太宰純、原之清、平義質
校臓部南郭筆筆写年不詳








4-02 り1貴 94 3 1 6 0 
2 5 1 
増禅林集句韻著者不詳筆写者不詳天文18 
年～20年









4-06 ソl貴 88 6 7 
2 5 2 
新刻時用絵意雲築 （明）蒋守誠編、王相参言T
筆写者不詳貞享元年か














医書目録稿本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 2 
医粋約範番目稿本 ・・・・・・・・・・・・＠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 3 
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